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voimassa syyskuun 14 p:stä 1939
SHELL MOTOR OILS
Shell-moottoriöljyt: Gall. I ltr. kan. 2 litr. kan. 20 litr. kan. 50 kg. 100 litr. 200 litr.kpl. kpl. kpl. kpl. kg. kg. kg.
Silver Shell brutto 70: —
S. A. E. 10
Super Cold brutto 70: —
S. A. E. 20
Single Shell brutto 70: —
330:— 17:— 16:50 16: —
330:— 17:— 16:50 16: —
S. A. E. 20
Double Shell brutto 70: —
330:— 17:— 16:50 16: —
S. A. E. 30
Triple Shell brutto 70: —
S. A. E. 40
330:— 17:— 16:50 16: —
Golden Shell brutto 70: —
S. A. E. 50
Shell Voltol brutto 70: —
S. A. E. 40
330:— 17:— 16:50 16: —
330:— 17:— 16:50 16: —
AeroShell-öljyt:
AeroShell Winter brutto 80: —
330:— 17:— 16:50 16: —
S. A. E. 20
AeroShell Light
S. A. E. 40
360:— 20:— 19:50 19: —
brutto 80: — 360:— 20:— 19:50 19: —
AeroShell Medium brutto 80:— 30:— 50:— 360:— 20:— 19:50 19: —
S. A. E. 50
GALL. I litr. kan 2 litr. kan 20 litr. kan.
kpl. kpl. kpl. kpl.
50 kg.
AeroShell Heavy brutto 80:— 30:— 50:— 360:— 20:— 19:50 19: —
100 litr.





Shell Top Oil brutto 3:— 7:50 25:— 43:— 325:— kpl. 50: — kg.
Huuhteluöljy:
kg.
Shell Flushing Oil brutto
Gall. I litr. kan 2 litr. kan 20 litr. kan. 50 kg. 100 litr. 200 litr.
kpl. kpl. kpl. kpl. kg. kg. kg.
kg.
Vaihdelaatikko-, takasilta- ja ohjauskierrukkaöljyt:
25 100 200 2000 bens. litraa varten Painonmukaan
Gear Shell brutto 64: —
S. A. E. 140
Gear Shell Light
S. A. E. 90
Shell E.P. Spirax Heavy
S. A. E. 140
brutto 75: —
brutto 64: —
— — 5:70 5:20 4:70
— 330:— 17:— 16:50 16: —
— 330:— 17:— 16:50 16: —
— 340:— 18:— 17:50 17: —
— 340:— 18:— 17:50 17: —
— 360:— 20:— 19:50 19: —
— 340:— 18:— 17:50 17: —
Shell E.P. Spirax Light brutto 75: —
S. A. E. 90
Shell Hypoid Gear Lubricant E.P. brutto 87: —
S. A. E. 90
Shell Spirax brutto 75: —
S. A. E. 140
Iskunvaimentajaöljyt:
Shell Shock Absorber Oil Light brutto 75
Shell Shock Absorber Oil Heavy brutto 75
340:— 18:— 17:50 17: —
340:— 18:— 17:50 17: —
Avonaisten jousilehtien jousivoiteluöljy:
Shell Penetrating Oil brutto 75: — 340:— 18:— 17:50 17: —
SHELL MOTOR GREASES 1/2 kg. I kg. 5 kg. 10 kg. 25 kg. 50 kg.
kpl. kpl. kpl. kg. kg. kg.
15:— 26:— 110:— 18:— 16:25 16: —
15:— 26:— MO:— 18:— 16:25 16: —
17:— 30:— 125:— 22:— 20:25 20: —
17:— 30:— 125:— 22:— 20:25 20: —
17:— 30:— 125:— 22:— 20:25 20: —
15:— 26:— 110:— 18:— 16:25 16: —
12:— 22f— 80:— 15:— 13:25 13: —
15:— 26:— 110:— 18:— 16:25 16: —
Shell Retinax, alustavoiteluaine kesällä
(kuningas-, jousi-, ohjaus-, tukivarsien
nivelet) brutto
Shell Retinax Special, alustavoiteluaine
talvella (kuningas-, jousi-, ohjaus-, tuki-
varsien nivelet) brutto
Shell Water Pump Grease, vesipumppu-
rasva brutto
Shell Joint Grease, murrosnivelrasva
(paitsi neulalaakeriset Shell High
Pressure Grease) brutto
Shell Heat Proof Grease (etu- ja taka-
pyörien laakerit, virranjakajan akselin
rasvakuppi, kytkimen painelaakeri) .... brutto
Shell High Pressure Grease (etu- ja
takapyörien laakerit, jarrukaapelit, ak-
ku mulaattori n navat) brutto
Shell Motor Grease (virranjakajan nok-
ka, jarrukaapelit, akkumulaattorin navat) brutto
Shell Grease F.D. 7, grafiittirasva (kote-
loidut jousilehdet, jarrukaapelit) brutto
Shell DKVV-Lubricant (erikoisvoiteluaine
etupyörävetoisten DKW-autojen vaihde-
laatikkoja varten kesällä) brutto 15:— 26:— IIO:— 18:— 16:25 16: —
Jälleenmyyntialennus sopimuksen mukaan.
Gailonoita on pakattu 5 tai 10 kpl., 20 ltr:n kanistereita 2 kpl. yhteen laatikkoon, 1/2 ja I kilon
rasioita 24 kpl., 2 kilon 12 kpl. ja 5 kilon 6 kpl.
Hinnat on laskettu nettokilolta tai kappaleelta ja sisältyy niihin pakkaus. Ne pätevät vapaasti kotiin-
ajettuna tai vapaasti vaunussa tai laivalla kaikilla voiteluöljyvarastoillamme.
Kaikki moottoriöljyastiat ovat rauta-astioita, 50 kilon ja 100 ltr:n astiat varustetut kahdella sekä 200
ltr:n joko kahdella tai kolmella kierretulpalla. Kaikkia astioita varten voidaan myöskin haluttaessa toi-
mittaa hanoja mk 20: — kphlta, 200 ltr:n astiat ovat myös sovellutetut voiteiuöljypumppujamme varten.
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